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ANOVA : Analisis Of Varians  
BB  : Berat Badan 
cm  : Centimeter 
g  : gram 
LSD  : Least Significant Difference 
mg  : Miligram 
p  : Probabilitas 
0C  : Derajad Celcius 
T1  : Waktu lelah pertama 














 Penggunaan obat tradisional sebagai penunjang kesehatan semakin gencar 
dikalangan masyarakat. Salah satunya dengan pemanfaatan bee pollen dan royal 
jelly sebagai penambah stamina. Stamina tubuh dan tenaga yang stabil merupakan 
modal utama. Berbagai usaha ditempuh manusia untuk mempertahankan kondisi 
ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh royal jelly terhadap efek 
tonik bee pollen. 
Metode penelitian yang digunakan yaitu metode eksperimental dengan 
memberikan perlakuan terhadap hewan uji. Pada penelitian ini digunakan hewan 
uji sebanyak 30 ekor yang dibagi dalm 6 kelompok perlakuan. Bahan yang 
digunakan bee pollen 30 mg/ 20 g BB dan seri konsentrasi royal jelly yaitu 7 mg/ 
20 g BB, 14 mg/ 20 g BB, dan 21 mg/ 20 g BB, dan kontrol negatifnya aquadest 
0,5 ml/ 20 g BB. Uji efek tonik dengan menggunakan metode natatory exhaustion 
dengan melakukan pengamatan terhadap selisih waktu lelah yang ditimbulkan 
hewan uji sebelum dan sesudah perlakuan. 
Hasil pengujian menunjukkan bahwa kombinasi royal jelly (7 mg dan 10,5 
mg) / 20 g BB mampu meningkatkan efek tonik bee pollen 15 mg/ 20 g BB yang 
dibuktikan dengan nilai p<0,05. Oleh karena itu, dosis kombinasi gabungan royal 
jelly dan bee pollen mempunyai efek tonik (penguat tenaga) pada mencit putih 
jantan galur swiss webster. 
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